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La presente investigación, tuvo como objetivo general explicar la metodología 
para el monitoreo y evaluación de los registros de información suministradas por 
el Ministerio de Salud a través de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información, encargada de gestionar los procesos inmersos en la generación de 
información; los mismos que son caracterizados por el conjunto de 
documentación recabada en las supervisiones por medio de entrevistas al 
personal que da tratamiento a la información, lo que permitió dar respuesta a la 
pregunta de investigación ¿Por qué es necesario emplear una metodología de 
monitoreo y evaluación de los procesos de registro de información en el Ministerio 
de Salud?, evaluando las unidades temáticas: Metodología de Monitoreo y 
Evaluación, Procesos de Registro de Información. 
 Esta investigación utilizó para su propósito, el enfoque cualitativo, lo que 
permitirá comprender la problemática inmersa en los procesos de gestión de la 
Información que dificulta contar con información disponible, completa y 
consistente para la toma de decisiones oportunas en temas de salud. El diseño de 
la investigación documental y el método inductivo, permitieron analizar mediante 
la codificación axial y el análisis documental la información existente. 
 La investigación concluyó en que existe evidencia para afirmar que: la 
Metodología de Monitoreo y Evaluación es un instrumento necesario de apoyo 
para la mejora de los procesos de registro de información del Ministerio de Salud 
del Perú. 
 
Palabras claves: Metodología de Monitoreo y Evaluación, Procesos de 






The present research had as general objective to explain the methodology for the 
monitoring and evaluation of information records provided by the Ministry of Health 
through the General Office of Information Technologies, in charge of managing 
processes involved in the generation of information ; The same ones that are 
characterized by the set of documentation gathered in the supervisions by means 
of interviews with the personnel who treat the information, which allowed to 
answer the research question Why is it necessary to use a methodology of 
monitoring and evaluation of The processes of registration of information in the 
Ministry of Health ?, evaluating the thematic units: Methodology of Monitoring and 
Evaluation, Processes of Record of Information. 
This research used for its purpose the qualitative approach, which will allow 
to understand the problems immersed in the processes of Information 
Management that makes it difficult to have available information, complete and 
consistent for the timely decision on health issues. The design of the documentary 
research and the inductive method, allowed to analyze through the axial 
codification and the documentary analysis the existing information. 
The investigation concluded that there is evidence to affirm that: the 
Monitoring and Evaluation Methodology is a necessary support instrument for the 
improvement of the information registration processes of the Ministry of Health of 
Peru. 
 






Esta pesquisa teve como objetivo geral para explicar a metodologia de 
monitoramento e avaliação de registros de dados fornecidos pelo Ministério da 
Saúde através do Departamento Geral de Tecnologia da Informação, que gere os 
processos envolvidos gerando informações ; o mesmo que se caracterizam por 
um conjunto de documentos recolhidos nas supervisões através de entrevistas 
com a equipe dar tratamento à informação, o que permitiu a responder à questão 
de pesquisa Por que é necessário o uso de uma metodologia de monitoramento e 
avaliação registro processa a informação do Ministério da Saúde, avaliando 
unidades temáticas: Metodologia de monitoramento e avaliação, informações de 
registro de processo. 
Esta pesquisa usado para a finalidade, a abordagem qualitativa, permitindo 
compreender os problemas imersos nos processos de gestão da informação torna 
difícil ter informações disponíveis, completos e consistentes para a tomada de 
decisão oportuna sobre questões de saúde. O desenho da pesquisa documental 
eo método permitiu análise indutiva pela codificação axial e análise documental 
das informações existentes. 
A investigação concluiu que não há evidência para afirmar que: 
Metodologia de Monitoramento e Avaliação é um suporte ferramenta necessária 
para melhorou o registo processa informações do Ministério da Saúde do Peru. 
 
 Palavras-chave: Monitorização e metodologia de avaliação, registro 
informações do processo. 
